





































低 , 如果低于第三方回收企业的运营成本 , 虽然可以
获得较多的手机厂商的委托合同 , 但企业将会亏损。








越大 , 要获得较多废旧手机 , 第三方回收企业就要降
低对手机厂商收取的代理费用 , 同时还需提高从废
旧源头回收废旧手机的单位回购价格 ; 同时跟处理
过程也有关系 , 采取越精细的处理过程 , 将越有助于
提升废旧物品的利用率 , 增加还原物质的产出量 , 而
为了获得较高的废旧品还原效率 , 需要花费更多的
第三方回收企业产能 ( 本文用企业所拥有工时来衡
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[ 摘要] 本文从第三方回收企业的角度出发 , 以废旧手机回收为例 , 对第三方回收企业运作全过程进行研究 , 针对废旧品
的收回、运输及最终处理中的成本与收入 , 分析各环节变量之间的相互作用和制约关系 , 构建第三方回收企业盈利的最
优化模型。
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品在收集中心的存储费用 , 则收回废旧品的量越大 ,
则所要花费的运营费用就越高。运输费用是将废旧
品从收集地运送到处理拆卸中心所发生的费用 , 该
















的零部件 , 可进行维修并将其翻新进行出售 , 这部分
将获得较高的回收价值; 对那些无法继续使用的 , 经
过一定处理 , 将其中可回收物质提取出 , 将处理得到
的原材料出售获得收入; 对残余部分 , 为了避免其对
环境造成污染, 必须将其合理填埋或者焚烧。本文假
设该部分费用主要与所花费的工时有关 , 单位手机
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